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EDITORIAL 
 
 
Em março de 1995, o Departamento de História e Geografia da 
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC – publicou o primeiro número da 
revista Ágora. O nome do periódico, apesar de remeter à Grécia Antiga, 
continua expressando um conteúdo atual. A ágora era o local onde, na pólis 
ateniense, o público e o privado se encontravam. Era também o local onde 
se imbricavam o espaço físico e o espaço político para fazer funcionar a 
democracia de Atenas. No início desse terceiro milênio, a ágora continua 
simbolizando a reunião das dimensões temporal e espacial, local onde 
manifestações e grandes tomadas de decisão têm ocorrido.  
Durante 12 anos, a Revista Ágora circulou em suporte papel. A partir 
deste número, passa a ser veiculado em meio eletrônico. As mudanças 
tecnológicas ocorridas nos últimos anos levaram a UNISC a decidir migrar 
seus periódicos para um sistema informatizado. Os Editores da Ágora 
acreditam que com essa mudança um número maior de leitores e de 
pesquisadores poderão acessar os artigos da Revista. Assim, a Ágora poderá 
desenvolver mais satisfatoriamente os seus objetivos que são divulgar o 
saber histórico e o saber geográfico, proporcionando o debate historiográfico 
e geográfico. 
 Ágora Revista de História e Geografia, possui periodicidade semestral. 
O periódico costuma alternar números cujos artigos enfocam temas 
específicos, previamente delimitados, com outros números mais abertos, 
cujos artigos tratam de temas diversos. Cada número é programado e 
dirigido por um editor de cada uma das duas áreas (Geografia e História), 
tendo um Conselho Editorial, a quem cabe o convite para a participação de 
autores. Para além desses convites, todos os interessados em colaborar com 
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a revista podem apresentar as suas propostas. Todas as contribuições são 
previamente aprovadas pelo Conselho Editorial. 
O presente número da revista veicula 14 artigos e uma resenha.. Os 
textos publicados estão voltados a um bloco temático específico. O tema 
proposto pelos Editores aos colaboradores girou em torno do Ensino da 
História e da Geografia.  
Aproveitamos a oportunidade para reafirmar nossos agradecimentos 
aos integrantes do Conselho Editorial pelos pareceres emitidos, ao longo dos 
anos, aos artigos encaminhados pelos Editores da Ágora. Em uma revista 
científica, os pareceristas são de fundamental importância, pois colaboram 
para a manutenção do controle de qualidade dos textos publicados. Ao 
mesmo tempo, agradecemos aos autores que durante esses 12 anos 
submeteram seus artigos à apreciação e à publicação da Ágora.  
Desejamos a todos uma boa leitura. Convidamos aos autores para 
encaminharem seus artigos inéditos para apreciação da Revista. 
 
 
Os Editores. 
 
 
 
